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Segundo periodo, Año 2015 
Universidad de la Costa, Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Secretaría de Internacionalización 
 
La Universidad de la Costa comprometida con la internalización y la movilidad estudiantil, 
busca aportar a la formación de un ciudadano global, desde una dimensión internacional.  
Recibió para este segundo semestre de 2015, a más de 60 estudiantes de reconocidas 
universidades provenientes de países como México, Perú, Costa Rica, Chile, Argentina, El 
Salvador y Brasil, quienes cursaran un semestre académico en la institución. Gracias a la 
suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, a la adhesión a redes y a la 
plataforma de becas para la movilidad como MacMex, Bracol, Pame, udual y alianza del 
Pacifico. Se ha logrado fortalecer la movilidad a nivel internacional, donde los estudiantes, 
reciben ayuda de financiación durante su estancia, así mismo 20 estudiantes de la universidad 
durante el mismo periodo se encuentra cursando un semestre académico y estudios de doble 
titulación en el exterior, permitiendo a los estudiantes CUC, gracias a la gestión de la Secretaria 
de Internalización, vivir una experiencia única que los abrirá al mundo.  
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